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 9102/7/51قبلت للنشر في    9102/6/1 قدمت للنشر في 
العلوم بالمرحلة  لمعلمي المعرفية الحاجات التدريبية تحديد الىدفت هذه لدراسة هص: المستخل
 بعض أثر على ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم المطورة وكذلك التعرف المتوسطة في
الباحث  استخدم التدريس ولتحقيق هذه الاهداف في والخبرة العمل، طبيعةي: وه المتغيرات
) معلم و 041حيث بلغ مجتمع الدراسة ( العلوم المعرفية لمعلمي التدريبيةالحاجات  الاستبانة لقياس
 إلى الدراسة توصلت إحصائًيا، ومعالجتها البيانات جمع وبعد .بمحافظة الطائف مشرفًا تربويا ً )01(
هنالك حاجة إلى تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مصفوفة المدى ة: الآتي النتائج
وفي البعض الآخر بدرجة  ،لمناهج العلوم المطورة في بعض المعارف والمحتويات بدرجة كبيرة والتتابع
معارف ومحتويات محور العلم  ة علىإن الحاجة إلى تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسط .متوسطة
في المرتبة  والتقنية والمجتمع تأتي في المرتبة الأولى حيث يليها محوري علم الأرض والعلوم الطبيعية
وقد اوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر  .الثانية ثم محور الاستقصاء العلمي وأخيرًا محور علم الحياة
في برامج تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة لتغطية الجوانب المعرفية لمناهج العلوم المطورة في 
ر: الحديثة في مناهج العلوم المطورة لمحاو ضوء مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالمعارف والمحتويات
وإدراجها ضمن برنامج تدريب معلمي  وعلم الأرض والعلوم الطبيعية العلم والتقنية والمجتمع
 العلوم بالمرحلة المتوسطة.
مناهج ، مصفوفة المدى والتتابع، المرحلة المتوسطة ،التدريب ،الحاجات المعرفية: الدلاليةالكلمات 
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Abstract:  This study aimed to identify the cognitive training needs of science 
teachers in the intermediate stage in the light of the range and sequencing matrix of 
the developed science curricula, as well as to identify the effect of some variables:  
the nature of the work, the experience in teaching and to achieve these objectives The 
researcher used the questionnaire to measure the cognitive training needs of science 
teachers, (140) teachers and (10) educational supervisor in Taif province. After 
collecting and processing the data statistically, the study reached the following 
results:  There is a need to train science teachers in the intermediate stage in the light 
of the range and sequence matrix of science curricula developed in some knowledge 
and content to a large degree, and in others to a medium degree. The need to train 
science teachers in the intermediate stage on the knowledge and contents of the axis 
of science and technology and society comes first, followed by the pivotal science of 
the earth and natural sciences in second place, then the focus of scientific inquiry, and 
finally the axis of life science. The study recommended the need to review the 
training programs of science teachers in the middle stage to cover the cognitive 
aspects of the curricula of science developed in the light of the matrix of the range 
and sequencing and interest in knowledge and contents in modern science curricula 
developed for the axes:  science, technology, society, natural sciences and earth 
science, and included in the program of training science teachers in the middle stage.  
Keywords:  cognitive needs, training, intermediate stage, sequence and sequence 
matrix, developed science curricula. 
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Summary:  
The Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia seeks to develop 
the performance of teachers through the training programs provided to them in order 
to contribute to raising their cognitive and educational competence, to be consistent 
with the needs of the educational curricula and its contents and the developments that 
accompany them. According to the ministry's work on the science and mathematics 
project for the developed curriculum, it became necessary to possess the science 
teachers of the necessary knowledge and skills to help them cope with this 
development in order to raise the level of absorption and achievement of students in 
the science and achievement of educational Objectives. 
This study aims to identify the cognitive training needs of science teachers in 
the intermediate stage in light of the developed curricula in the Kingdom of Saudi 
Arabia by answering the main question:  
    What are the cognitive training needs of science teachers in the light of the 
range and sequence matrix of developed science curricula? 
The aim of this study is to identify the cognitive training needs of science 
teachers in the intermediate stage in the light of the range and sequencing matrix of 
developed science curricula and to identify the effect of some variables (nature of 
work, experience in teaching). 
The researcher used a questionnaire to measure the cognitive training needs of 
science teachers in the intermediate stage in the light of the range and sequencing 
matrix of developed science curricula, divided into five axes:  (biology, earth science, 
natural sciences, scientific inquiry, science, technology and society). The need to train 
science teachers in the intermediate stage on the knowledge and contents of the axis 
of science and technology and society comes first, followed by the pivotal science of 
the earth and natural sciences in second place, then the focus of scientific inquiry, and 
finally the axis of life science. 
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 مقدمة
-تقدم الامم ومواكبتها للتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والثقافية والتقنية والاقتصاادية
يتطلب في المقابل سرعة في التنمية البشرية وهي في حقيقتها تنمية القدرات والكفاءات لتواكاب تلاك 
 إحادى تمثل هامًا في زيادة ورفع الكفاءات والقدرات البشرية والتي وُيعد التدريب عامل ً المتغيرات.
 الاهاتمام هذا درجات اختلفت الرئيسية للتنمية حيث تهتم غالبية دول العالم بالتدريب وإن الأهداف
 تعي أصبحت الدول فمعظم النامي، والعالم أبواب التقدم، على يقف الذي والعالم المتقدم، العالم بين
 تحقياق في والمسااعدة الحالياة، عالى مكتساباتها المحافظاة في فعاال دور مان لا  لماا التادريب أهمياة
  )3002 ,namloC( المستقبلية استراتيجياتها
 المملكاة أحدثت المستقبلية، تطلعاتها مع وانسجاًما التنمية، في البشري العنصر لأهمية ونظًرا
 الرياضيات تطوير مشروع في تمّثل والعلوم، الرياضيات مناهج على ملموًسا تطويًرا العربية السعودية
 حيث هذا المجال، في الأبحاث إلي  توصلت آخر ما على ويرتكز عالمية معايير إلى الذي يستند والعلوم
للعلاوم  "lliH-warGcM الأمريكية/ ماجروهل لسلةس"ي وه العالمية واحدة من السلسل اختيار تم
 الولاياات مان العدياد في التعليمياة العملياة تحسين على وقدرتها اأثبتت جودته والرياضيات والتي
 في العام معتمدًا للتعليم منهجا ً السلسة هذه من تتخذ الأخرى التي الدول من العديد وفي الأمريكية
 إلى:  المشروع هذا ويهدف مدارسها. كافة
 والرياضيات العلوم توظيف يمكنهم الذين السعوديين والمبتكرين المبدعين من جيل إعداد 
 .وتطبيقاتها التكنولوجيا نقل في ،والمشرفين المعلمين أداء تنمية اشتمل على والذي
 للمواد المنتجة العالمية الخبرة بيوت توفره الذي والتربوي التقني التطور من الاستفادة 
 الأصل.
  .التعليمية المواد وإنتاج صناعة توطين 
 )م9002 الرومي،) والرياضيات العلوم لمعلمي المستمر المهني التطوير 
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في المملكة العربية  والتعليم التربية وزارة سعي لىم) إ0102( العسبلي دراسة أشارت وقد    
 رفع في تساهم كي لهم ُتقدم التي التدريبية البرامج خلل من المعلمين أداء السعودية إلى تطوير
 التي والتطورات ،ومحتواها التربوية المناهج احتياجات مع لتتسق ،والتربوية كفاءتهم المعرفية
 ،المطورة للمناهج والرياضيات العلوم مشروع على والتعليم التربية وزارة لعمل ووفًقا .ترافقها
 هذا مواكبة على تساعدهم ضرورية ومهارات لمعارف العلوم معلمي امتلك من الضروري أصبح
 أهدافها وتحقيق العلوم مادة في الطلب وتحصيل استيعاب مستوى رفع أجل وذلك من التطور
 حاجات والرياضيات العلوم مشروع وأفرز العالمي. المستوى على أقرانهم لهم منافسة ليتسنى التربوية
 بوزارة دعا مما ،العلمية والتقنية من المعرفة الحديث تضمنت التي الجديدة، المناهج أملتها تدريبية
 التي الدراسات من أن العديد إلا ،الدراسي العام خلل تدريبيةبرامج  عقد إلى والتعليم التربية
 مستوى في قصوًرا هناك أن ها) أظهرت1341التدريبية مثل دراسة القرشي ( البرامج على أجريت
 أثناء للمعلم المستمر التدريب برامج قصور المعلمين بسبب معظم والمعرفية لدى التربوية الكفايات
  .المعلمين حاجات تلبية في الخدمة
 التي الهامة النواحي على الوقوف بغية الفعلية التدريبية الحاجات تحديد أهمية وتبرز     
 لمتطلبات المباشرة الصلة ذات التدريبية البرامج تصميم لضمان عملهم في معلمو العلوم يحتاجها
 والمال الجهد واستثمار ،للمعلمين التدريسي الأداء رفع على تساعد والتي ،العلوم المطورة مناهج
 ممكنة. صورة بأفضل البرامج التدريبية على يبذل الذي
 في المتوسطة بالمرحلة لمعلمي العلوم المعرفية التدريبية الحاجات لتحديد البحث هذا ويأتي
 السعودية. العربية بالمملكة ضوء المناهج المطورة
 : مشكلة الدراسة
تعليمي  من تعليم وما تحقق  من مستوى ما تقدم  وجودة تعليمية أي مؤسسة إن كفاءة     
 لذلك المنهج على تنفيذ القائم هو من مهارات فالمعلم وما يمتلكون  معلميها لخريجيها تقاس بكفاءة
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 من تدريب المعلمين قضية ُتعد لذا .المطورة المناهج في ضوء مستمرة تدريب  وتأهيل  بصورة يجب
 .التعليمية في المؤسسات التربوي التطوير مشروعات تمثل الصدارة بين التي القضايا
وتصميمها  التدريبية البرامج تخطيط فعالية أن مفادها التدريب مجال في ثابتة حقيقة وهناك     
 الاحتياجات تحديد عملية أن التدريبية حيث الاحتياجات تحديد على أساسا ً تعتمد وتنفيذها وتقويمها
 تحقيق  المطلوب الخبرة اليها ومستوى يحتاج المطلوبة ومن التدريب نوعية تقرير عليها التدريبية يترتب
  )م7002(عبدالسلم  لدى المتدربين
بعد مراجعة الادبيات والدراسات السابقة اتضح للباحث الحاجة الى دراسة الحاجات      
سطة وذلك لعدم وجود التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم في ضوء مصفوفة المدى والتتابع للمرحلة المتو
دراسة تناولت هذه الحاجات حيث ركزت الدراسات السابقة على الاحتياجات التدريبية في مجال 
اكتشاف الموهوبين أو في المجال التقني كاستخدام الوسائل التعليمية أو في ضوء معايير الجودة 
راسة تناولت الحاجات والاعتماد أو في مواد اخرى كالرياضيات ولم يجد الباحث على حد علم  د
 : ومن هنا برزت الحاجة هذه الدراسة ومن امثلة هذه الدراسات .التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم
ودراسة  )ها9141(دراسة منيرة الفهيد  مثل الدراسات بعض نتائج إلي  أشارت ما 
 العربية في المملكة المتوسطة المرحلة في العلوم تدريس أن إلى )ها2241الشهري (
لمعلم، : اأهمها من جوانب عدة إلى يعود الإخفاق وهذا أهداف  بعض يحقق لم السعودية
 الحاجات على قائمة تدريبية برامج قيام على التأكيد الدراسات تلك توصيات في وجاء
 .للمعلمين الفعلية
 العلوم تعليم لمشروع التدريبية المصاحبة للحقائب الباحث تحليل نتائج أظهرت  
 يتعلق معرفي تنشيط أي تقدم للمحتوى ولم المعرفي لم تتناول الجانب أنها ،والرياضيات
 .المطور المناهج في بالموضوعات المستجدة
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الاطلع على سجل زيارات المشرفين التربويين للمدارس وما ورد في  من توصيات حيث  
الفروق الفردية واستخدام يوصي المشرف التربوي بالاهتمام بالطرائق التدريسية ومراعاة 
 .التقنيات التعليمية دون ذكر الجوانب المعرفية للمعلم في مجال التخصص
القائم على مؤشرات المهارات  ))3102 nosraePالاطلع على تصنيف بيرسون للتعليم  
المعرفية والتحصيل العلمي ويستند هذا التصنيف الحديث علي سلسلة من نتائج 
وإجراءات تتعلق بنظم التعليم، والثقافة العامة للدولة مثل عدد الاختبارات العالمية 
 هذه داخل بها يتمتع التي المعلم ومكانة الأشخاص الذين يذهبون إلى التعليم الجامعي
وتعتمد هذه المقارنات علي الاختبارات التي تؤخذ للتقييم كل ثلثة أعوام، وفي  ،الدول
حيث تصدرت القائمة دولة فنلندا ثم تلتها كوريا  مجالات محددة مثل الرياضيات، والعلوم،
 ptth ://moc.nosraep.www .الشمالية ولم ترد أي من الدول العربية في قائمة الاربعين دولة
الاطلع على الخطة العامة للتدريب التربوي حيث شملت الخطة تدريب معلمي العلوم على  
والتقويم المتمركز حول المتعلم ولم تورد  ،لتدريس كالتعلم النشط والتدريس المتمايزطرائق ا
 .الخطة أي دورات تدريبية في مجال المعرفة
التدريبية  الحاجات تحديد تستهدف لدراسة الحاجة الباحث استشعر ،ذكره سبق ما على وبناء  
 .المدى والتتابع لمناهج العلوم المطورة المعرفية لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مصفوفة
  :الدراسة حدود
لمعلمي العلوم بالمرحلة  الفعلية المعرفية التدريبية الحاجات تقصية: الموضوعي الحدود 
 المطورة. العلوم في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج المتوسطة
 الطائف  بمدينة التعليم لوزارة التابعة التعليم ومكاتب المتوسطة المدارسة: المكاني الحدود 
 معلمي مادة العلوم بالمرحلة المتوسطة والمشرفين التربويين. ة: الحدود البشري 
 ) مشرفا ً01) معلًما و (851افراد مجتمع الدراسة وعددهم ( تكّونت عينة الدراسة من جميع 
 : أهداف الدراسة
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مصفوفة المدى  ضوء بالمرحلة المتوسطة فيالعلوم  لمعلمي المعرفية الحاجات التدريبية تحديد 
 . والتتابع لمناهج العلوم المطورة
 في تحديد التدريس في والخبرة العمل، طبيعة وهي المتغيرات بعض تأثير على التعرف 
 .العينة لأفراد المعرفية التدريبية الحاجات
 
 
 
 : مصطلحات الدراسة
 : الحاجات التدريبية المعرفية
 المادة بناء منهج العلوم لفهم محتوى معايير ضوء في والمهارات المعارف من المعلمين حاجات 
 والطرق المادة وتحدد تصف التي الأساسية المفاهيم والمهارات وإدراك  فهم  يتضمن بحيث التعليمية
 معًا. والمهارات المفاهيم هذه بها ترتبط التي
  : معلمي العلوم
ويقوم بتدريس مادة العلوم  عن البكالوريوس (تخصص علمي)كل معلم يحمل مؤهًل جامعيًا لا يقل 
 في المرحلة المتوسطة.
 : )الإعدادية( المرحلة المتوسطة
 ثلث سنوات، وتعادل ومدتها الثانوية المرحلة وتسبق الابتدائية تلي المرحلة التي المرحلة 
 .الدول في بعض التاسع إلى من السابع المستوى
 ecneuqes & epocs lareneGمصفوفة المدى والتتابع:  
 والمهارات والتعميمات والمفاهيم المعارف بمحتويات قائمة تتضمن بعدين من جدول
والعلوم الطبيعية  ،وعلم الارض ،علم الحياة :المحتوى) (ُبعد الأفقي الأول يمثل البعد العلمية
 العلمي للمحتوى التسلسل ويمثل ،والتقنية والمجتمعو الاستقصاء العلمي والعلم  )،فيزياء كيمياء(
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 الأول الصف(  :الصف ُبعد )الرأسي الثاني والبعد والتوسع، العمق العلمي حيث من الصفوف عبر
العبيكان  شركة من فريق وبنائها بإعدادها والتي قام )متوسط الثالث المتوسط الثاني الصف متوسط،
 rehcaeT ecneicS lanoitaN"( .وفقًا لمعايير المجلس الوطني لمعلمي العلوم )7(ملحق 
 .ATSN("noitaicossA
 
 
 
 : كتب العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة
 والتي التعليمية ماجروهل سلسلة ضوء في مواءمتها تمت التي الجديدة العلوم كتب هي
 مدارس جمع على عممت ثم المدارس من محددة مجموعة على ها0341 عام تجريبية طبقت بصورة
  .ها 2341/1341 العام الدراسي من المملكة بدءا ً
 : أسئلة الدراسة
مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم  ضوء العلوم في لمعلمي المعرفية الحاجات التدريبية ما .1
  المطورة؟
 هل تختلف الحاجات التدريبية المعرفية باختلف طبيعة العمل؟ .2
 تختلف الحاجات التدريبية المعرفية باختلف الخبرة في التدريس؟هل  .3
  : موضوعات الإطار النظري 
 : العلوم تطوير مشروع 
ويسعى مشروع تطوير العلوم من خلل برامج  إلى إكساب الطلب والطالبات المهارات 
التحديات بما يحقق القيمة المطلوبة لكي يسهم بفاعلية في تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه 
 موافقة ها. وجاءت4441المضافة والتنمية المستدامة وذلك للوصول الى مجتمع معرفي بحلول عام 
 وزير معالي إلى ها الموج 5241 /8/6وتاريخ  45834ب//3رقم  بالخطاب الكريم السامي المقام
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 التربية وزارة( الطبيعية والعلوم الرياضياتتطوير  مشروع لتنفيذ السعودية العربية المملكة التعليم في
 (1م،ص 9002 والتعليم،
  : اهداف مشروع تطوير مناهج العلوم -
 يهدف مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات في المملكة العربية السعودية وفقًا لما ذكرت 
 : ) الى ما يلي144ص : م7002شاهين ( ونجوى الشدوخي )91 ص: 6002(وزارة التربية والتعليم 
الكتب المدرسية (بناء مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية والمواد التعليمية الداعمة لها  
الخاصة بالرياضيات والعلوم الطبيعية أدلة المعلمين والمعلمات كراسة النشاط كراسة 
لت ل  بما يضاهي أحدث ما توص )التجارب العملية الشفافيات الاقراص التعليمية المدمجة
 .الدول المتقدمة في هذا المجال
الحصول على أحدث ما توصلت الي  مؤسسات ومراكز البحث العلمي من المعايير  
  .والبحوث التقويمية في مجال تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في مدارس التعليم العام
د التعليمية المساندة الاستفادة من نتاج الخبرات العالمية البارزة والمتخصصة في إنتاج الموا 
وتوظيف التقنية في عمليات تطبيق مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية في مدارس التعليم 
  .العام
التطوير المهني للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وخبراء المناهج في المملكة العربية  
المية المتخصصة في هذا السعودية من خلل الدعم والتطوير المستمر من بيوت الخبرة الع
المجال ومن خلل التدريب على المعايير العالمية والفلسفية التي بنيت عليها سلسل 
 .الرياضيات والعلوم واساليب التدريس والتقويم والادارة الصفية ودمج التقنية في العلوم
  .دمج التقنية وتطبيقاتها في المنهج المدرسي 
يتفق ومبادئ التعلم النشط والتعلم الذاتي والوصول  تحسين مستوى تعلم المتعلمين بما 
  .للمعرفة وبنائها
 : التدريب 
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ُيعد العنصر البشري أهم الموارد وأثمنها على الإطلق لا سيّما إذا كان هذا العنصر مسلحًا 
 بالمعرفة ومؤهًل تأهيلً سليًما ينمي قدرات  وإمكانات  وطاقت  مما جعل تقدم الأمم وتطورها يرتبط
ارتباطًا وثيقًا بمقدار ما تملك  من ثروة بشرية قادرة على العمل والإنتاج ويدل ذلك على أهمية إتقان 
 .الإنسان للعمل الذي يقوم ب 
النشاط الخاص باكتساب وزيادة معرفة ومهارة  "التدريب على أن   )م3002(يعرف ربايعة 
 35ص "الفرد لأداء عمل معين.
 
 : مةأهداف التدريب أثناء الخد
تحديد  يتم أساسها والتي على ،وطبيعت  لنوع التدريب تبعا ً التدريب أهداف تختلف
 الأساليب ورسم السياسات واختيار الوسائل اللزمة لعملية التدريب
والقفعي  )42 : م 1002(وعثمان  )271 : م 5002وقد ذكر كلً من عبد السميع (
 : أهدافًا للتدريب أثناء الخدمة يذكر الباحث منها ما يلي )711: م1102(
 .المتدربين معارف ومهارات جديدة في مجال عملهم إكساب 
 .للمعلمين الفنية الكفاية بزيادة الإنتاجية الكفاية رفع  
 .المتدربين بين الإنسانية والعلقات العمل نحو الإيجابية الاتجاهات بعض تنمية 
 وفي المجال التربوي. التخصص مجال في معلومات من بما ُيستجد علم على المتدرب جعل 
 .إكساب أساليب التعلم المستمر للمتدربين  
ويرى الباحث أن البرامج التدريبية الفاعلة يجب أن تكون ذات تخطيط مسبق ومقنن بحيث 
المرجوة من هذه تتناسب واحتياجات المتدربين وأن يكون اُلمدربين ذو كفاءة عالية لتتم الاستفادة 
 .البرامج التدريبية
 : التدريبية الحاجات 
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 مفهومها وجود فجوة بين ما يمتلك  الشخص، والحاجة هنا ،يعد أي عمل معرض للنقص
 ،وهذه الفجوة تظهر نتيجة فقدان الفرد لبعض المهارات والمعارف ،وبين الأداء المرغوب في 
ج ( منظور ابن هي لغة كما ذكروالتدريبية  ويستطيع الفرد أن يكتسبها عند تحديد احتياجات 
 "الحوج هو الطلبو ،تحوج الشيء أي احتاج إلي و ،هي المأربةجمع حاجة و" :) بأنها،ها4141،2
 .242ص 
إن كثيرًا من القطاعات يزداد اهتمامها بتدريب كوادرهم لتزداد إنتاجيتهم وذلك وفق      
أن تحديد الاحتياجات التدريبية يعد القاعدة  "م)  5002(برامج مخطط لها فقد ذكرت عفاف الياور 
سواء كانت برامج  ،الأساسية التي تنطلق منها عملية التخطيط والتصميم للبرامج التدريبية المختلفة
فالآلية واحدة  ،وسواء كانت برامج مخصصة لقطاع التعليم أم لقطاع الأعمال ،تربوية أو غير تربوية
ت التدريب لمعرفة الاحتياجات التدريبية التي تساعد في وضع الأهداف ويمكن إتباعها في كل منظما
 .٧٢١ص  "المراد تحقيقها من التدريب في الحاضر والمستقبل
  :جانبين تتضمن الحاجات التدريبية أن استنتاج يمكن تقدم ومما
 في ذلك يؤثر محددين واتجاهات موظفين معارف أو مهارات ضعف أو نقص: أولها 
 .عام بشكل المؤسسة أداء وفي وسلوكهم أدائهم
 معينين موظفين حاجة المتوقع من المهارات والمعارف والاتجاهات مجموعة أنها: وثانيها 
 ترقيات أو بسبب أو عملية، أو وتنظيمية، وتطورات تكنولوجية، لتغيرات نتيجة المستقبل في إليها
 تدريب طريق عن حلها يراد مشكلت وجديدة، أو أعلى وظيفية مراكز إلى للموظفين تنقلت
 .المؤسسة أفراد
 العلوم مناهج فتغير ،المملكة العربية السعودية في العلوم معلمي على الوصف هذا وينطبق
 تربوية حاجات وأخرى معرفية المعلمين منها حاجات لدى حاجات متنوعة إبراز إلى أدت
 .ووسائل طرق بعدة أنواعها الحاجات باختلف تحديد ويمكن ،تدريسية
 : أساليب جمع البيانات لتحديد الاحتياجات التدريبية
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 ، موظفي أداء في المباشر الرئيس تشتمل على رأي التدريبية الاحتياجات تحديد مصادر إن
 بمتطلبات الوظيفة شاغل مؤهلت مما يسهل مقارنة الوظائف، وتصنيف الوظيفي، لوصفوا
 يصنف الوظيفة متطلبات من قدرات  أقل مهارات  أو معارف  أو أن وجد الوظيفة وإذا شغل
 والتقارير ،العمل تأدية الملحظة أثناء وهناك مصادر أخرى مثل .تدريب إلى يحتاج بأن  الشخص
 وتوصيات الشخصية، مقابلتهم خلل من الموظفين رأي أهم المصادر ومن الأداء لمراقبة الفنية
 العمل دوران نسبة الشكاوى والغياب وارتفاع كثرة ومؤشراتالاختيار والتعيين  عن المسؤولين
 حديثة نماذج ان هناك )51م ص6002وذكر الغزاوي (( 13ص ،م٣٠٠٢( هلل .الرضا وعدم
 على يقوم والذي) regaM treboR( ميجر التدريبية منها نموذج روبرت الاحتياجات لتحديد
 الاحتياجات تحديد يتم الأسئلة على الإجابة خلل ومن الأفراد أداء بقصد تحليل أسئلة طرح
 مستويات بين الفجوة تحديد على يقوم والذي )driaL naguD(ليرد  دوجان ونموذج .التدريبية
  .التدريبية الاحتياجات تحديد يتم الأساس هذا وعلى المحددة الأداء والمعايير
) فقد ذكرت في دليل التدريب التربوي 77ص  ،ها٣٢٤١(أما وزارة التربية والتعليم    
) م3002والابتعاث أهم مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية والتي تتفق مع هلل (
 : م) وهي كالتالي 6002والغزاوي (
 .مهام الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها والمتطلبات الأساسية لشغلها 
 نتها بأداء العاملون الذين يشغلونها وذلك بمقار ،معدلات الأداء المطلوبة للوظائف 
 .تقارير الأداء الوظيفي التي تحرر من قبل المدير المباشر أو المشرف التربوي 
 المستجدات والتطورات التي طرأت على الوظيفة تعد مؤًشرا للحتياجات التدريبية لمواكبة 
 .هذا التطور
الاحتياجات التدريبية اللزمة حيث تعطينا مؤشرًا عامًا على  أهداف المؤسسة التربوية 
 .للموظفين لتحقيق هذه الأهداف
 .العاملون في الحقل التربوي هم أنفسهم أقدر الناس على تحديد احتياجاتهم التدريبية 
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الدراسات التي طبقت على العاملين في حقل التربية والتعليم لغرض تقدير احتياجاتهم  
 .تهم التدريبيةالتدريبية تعطينا مؤشرًا عامًا على احتياجا
 .آراء الرؤساء المباشرين 
 : لمعلمي العلوم المعرفية الحاجات 
ورفع مستوى كفايتهم  ،لما كان الهدف الأسمى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة
 ،فإن المعلم يجب أن يكون لدية قدرة عقلية تمكن  من مساعدة طلب  على النمو العقلي ،الاجتماعية
وأن يكون مستوعبًا لمادة تخصص  أفضل  ،والسبيل إلى ذلك هو أن يتمتع المعلم بغزارة المادة العلمية
 م).1002تامًا (شوق والسعيد، ويكون متمكنًا من فهم المادة التي ألقيت عل عاتق  تمكنا ً ،استيعاب
 
 : والتتابع المدى مصفوفة 
مادة  منهج محتوى تنظيم في الأساسية الأركان من ركن والتتابع المدى مصفوفة تعتبر
 الكتاب محتوى تنظيم فإن لذا، سينتهي، أين وإلى موضوع كل أين أتى من تكشف العلوم إذ
 مطوري من التنظيم عملية وتحتاج ،المناهج في تطوير الأساسية المتطلبات من ُيعتبر المدرسي
 ليس إذ ،معنى ذي محتوى لبناء الأساسية المحتوى ومفاهيم  أفكار بين العلقات إدراك المناهج
 حيث العلقة ذات المفاهيم من ربطها بغيرها دون العلمية المعرفة مفاهيم تقدم أن الممكن من
 إدراك من تمكين  هو كتاب الطالب في المنظمة المعرفة تقديم غايات إحدى أن علي  المتفق من إن 
 إلا ذلك أن يتم يمكن ولا ،مجالاتها من مجال كل في المعرفة مكونات بين تربط التي العلقات
 .وتكامل  المحتوى مكونات روابط تبرز استراتيجية بواسطة
  : المحتوى اساليب تنظيم
 بين علقات إيجاد أي ،منطقًيا ترتيًبا والخبرات الموضوعات ترتيب هو :المنطقي التنظيم 
 تناولها يتم لمفاهيم مفاهيمية خرائط تشكيل على التنظيم هذا ُيبنىحيث  .المراكز التنظيمية
 الأكثر هو المنطقي والتنظيم المتلحقة. عبر الصفوف وتدفقها ،الصفوف من صف في
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 بوضع المختصون يقوم ما وعادة ،منهاج العلوم خاصة المنهاج بنية تفرض  حيث ،انتشاًرا
 بين المنطقية العلقات تنظيم من النوع هذا أن في الاعتبار بعين التنظيم. ويؤخذ هذا
 أو ،مفاهيم من سبقها بما اللحقة المفاهيم ترتبط بالآخر، كأن مرتبط منها كل بأن المفاهيم
: م2002الشيخ ( مسبقًا. ب  صلة موضوع ذا طرح تم أن بعد معين موضوع طرح يتم أن
 )99ص 
 تنظيم يتم بحيث ،الطالب هو التنظيم هذا في والمرجعية:  النفسي السيكولوجي التنظيم 
 نحو الطالب يندفع وبهذا ،وحاجات  واهتمامات  الطالب نماء لمستوى بشكل مناسب المادة
 والتنظيم السيكولوجي، المنطقي التنظيم بين صراعا ً هناك فإن هنا ومن ،التعليم عملية
عند  المعرفة بتكوين بالتدرج نبدأ وأن وباهتمامات ، الطالب بحاجات البدء(ديوي)ويقترح
 الذي التنظيم هو( ديوي)عند الجيد والتنظيم(بالموضوع وننتهي بالطالب نبدأ أن أي)الطفل
 اهتمامات بين ما التنظيم هذا يجمع أن المنطقي، على بالتنظيم وينتهي بالتنظيم النفسي يبدأ
 )26: م0102(أبو زينة،المختص.  واهتمامات الطلبة
 : الدراسات السابقة
 على الباحث بتقسيمها قام وقد الدراسات المرتبطة بهذه الدراسة،عددًا من  أورد الأدب التربوي
   :التالي النحو
 : الدراسات التي تناولت الحاجات التدريبية
سلسلة  على المعلمين تدريب برنامج تقويم إلى هدفت دراسة (هـ 1341) القرشي أعد 
 الباحث بتصميم وقام ،نظرهم وجهة من العوامل بعض ضوء في للعلوم العالمية ماجروهل
 قام ثم ،الطائف بمدينة المتوسطة بالمرحلة العلوم معلمي استفادة مدى استبانة لمعرفة
 نتائج أهم وجاءت .معلما ً(۹۷(عددهم  والبالغ الدراسة عينة على بتطبيق الاستبانة الباحث
 البرنامج من المتوسطة بالمرحلة العلوم معلمي استفادة نأ :التالي النحو على الدراسة
 هذه عليها بنيت التي والمعايير النظرية الأسس معرفة ماجروهل سلسلة على التدريبي
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 أساليب معرفة – السلسلة هذه في التدريس المستخدمة طرائق على التعرف – السلسلة
 الإدارة مهارات اكتساب – العلوم في تدريس والرياضيات اللغة مهارات دمج – التقويم
 كانت ( التدريس في المساندة المواد التعليمية توظيف – العلوم تدريس في الفاعلة الصفية
 المرحلة في العلوم معلمي تواج  التي المشكلت درجة نوأ ،متوسطة بدرجة جميعها
 ماجروهل سلسلة على المعلمين تدريب برنامج من الطائف للستفادة بمدينة المتوسطة
 عالية.  بدرجة كانت للعلوم العالمية
 لدى معلمي التدريبية الاحتياجات تحديد هدفت الى )م0102(وفي دراسة قام بها جادالله  
اختيار طرائق التدريس المناسبة : بمحاور الدراسة وهي بمحافظة غزة الأساسية المرحلة
وبناء الخطط العلجية والتعرف على محتوى مادة التخصص وامتلك مهارات طرح 
واعتمدت هذه الدراسة  .) معلًما ومعلمة004وبلغ عدد افراد عينة الدراسة ( .الاسئلة
المنهج الوصفي التحليلي واظهرت نتائج هذه الدراسة ترتيبًا للحتياجات التدريبية حسب 
بناء الخطط العلجية اختيار طرائق التدريس : الاهمية من وجهة نظر عينة الدراسة ومنها
  .رح الاسئلة التعرف على محتوى مادة التخصصالمناسبة امتلك مهارات ط
 : دراسات تناولت مناهج العلوم المطورة: ثانيا   
المطور للصف  العلوم كتاب تحقيق مدى لمعرفة هدفت ) دراسةهـ2341 )عسيلان أجرى 
 ،الأهداف ،الكتاب خراجة: إالأساسي جوانب  في الشاملة الجودة لمعايير المتوسط الأول
 قام الهدف هذا ولتحقيق التقويم بالمملكة العربية السعودية. أساليب ،العلمي المحتوى
 قام ثم المطور العلوم كتاب في توفرها اللزمة الجودة الشاملة بمعايير قائمة ببناء الباحث
 العلوم كتاب محتوى وتحليل ،المطور العلوم أهداف كتاب وتحليل ،الكتاب إخراج بتحليل
 مجال حصل :أهمها من نتائج عدة إلى دراست  التقويم، وتوصلت أساليب وتحليل ،المطور
 ،العلوم المطور لكتاب الشاملة الجودة مجالات بين الأولى الرتبة على الكتاب إخراج جودة
 جودة المحتوى مجال وأخيرا ً ،الأهداف جودة مجال ثم ،التقويم أساليب جودة مجال يلي 
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 معيار الارتباط وحل ،تحقيقا ً الجودة معايير أكثر العلمية المهارات تنمية معيار يعد ،العلمي
 > العلمي المحتوى جودة مجال معايير في الأخيرة المرتبة في والمجتمع بالبيئة
 المهني للنمو مقترح تدريبي برنامج التي هدفت الى تقديم )هـ4341(وفي دراسة الغامدي  
 .المطورة العلوم ومتطلبات مناهج العالمية المعايير ضوء في المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمي
 القبلي التطبيق ذات الواحدة المجموعة تصميم التجريبي المنهج في الباحث استخدم وقد
 مكة بمدينة بالمرحلة المتوسطة للعلوم ) معلما ً72(من  الدراسة والبعدي وتكونت عينة
  :التالي النحو على الدراسة نتائج أهم وجاءت المكرمة
 من تكونت ،المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلي المهني للنمو مقترحة معايير الدراسة قدمت  
 .فرعيا ً مؤشرا ً( ٤٢١ )تحتوي على أساسية معايير تسعة
 أساسية متطلبات ستة من وتكونت المطورة، العلوم مناهج متطلبات الدراسة قدمت 
 .فرعية عبارة( ٧٥ )على تحتوي
 في ،المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمي المهني للنمو مقترحا ً تدريبيا ً برنامجا ً الدراسة قدمت 
 حقائب تسع من البرنامج وتكون ،المطورة العلوم مناهج العالمية ومتطلبات المعايير ضوء
 .تدريبيا ً يوما ً )56(وبواقع ، وتطبيقية نظرية ساعة( ٠٦٢ )مجموعوب ،تدريبية
 التسع الحقائب إحدى وهي ،المطورة العلوم مناهج في التقويم حقيبة الدراسة قدمت 
 المتوسطة، بالمرحلة العلوم لمعلمي المهني للنمو التدريبي المقترح البرنامج من المنبثقة
 .أيام أربعة مدار على تدريبية اعة) س61(وبواقع
 بالمرحلة العلوم لمعلمي المهني النمو تحسين في التدريبية الحقيبة فاعلية الدراسة أظهرت 
 )0,08) بلغ كبير أثر وبحجم المطورة العلوم في مناهج التقويم مجال في المتوسطة
من خلل استعراض الدراسات السابقة أتضح أن للدورات التدريبية التي تلقاها المعلمين 
في حين أن الدراسة الحالية استفادت من الإطار النظري ، أثرًا واًضحا في تحُسن الأداء وفي إدارة الصف
بالإضافة إلى  ،والتوصيات والنتائج والاقتراحات التي توصل اليها الباحثون للدراسات السابقة
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ومعرفة  ،الاطلع على الكتب والمراجع العربية والأجنبية التي تم الرجوع اليها أثناء كتابة الدراسات
  .الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها
  : منهج الدراسة
فإن المنهج المناسب لهذه الدراسة هو المنهج  ،ساؤلاتهابناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها وت
 .الوصفي فهو منهج لدراسة الواقع ووصف  وصفًا دقيقا ً
 : أداة الدراسة وخطوات بنائها
 العلوم بالمرحلة المتوسطة في لمعلمي المعرفية الحاجات التدريبية تحديدهدفت الدراسة إلى 
 طبيعة وهي المتغيرات بعض تأثير على المطورة. والتعرفضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم 
ولتحقيق أهداف  .العينة لأفراد المعرفية التدريبية الحاجات التدريس في تحديد في والخبرة العمل،
 .الدراسة تم اختيار الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة
 النتائج
يتم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها من خلل تحليل استجابات عينة الدراسة 
 secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS الاجتماعيةباستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم 
 . )SSPS(
ن الخماسي م trekiLومن ثم تحديد قيمة المتوسط الحسابي للستجابة وفقًا لمقياس ليكارت 
 خلل حساب المدى بين الدرجات وذلك باستخدام المعادلة التالية: 
 8.0 =  1 – 5  = 1 –الدرجة العليا 
 5        الدرجة العليا
ومناقشة تلك النتائج في ضوء الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة وتبيان من يتفق 
 النتائج وفقًا لأسئلتها.منها مع هذه النتائج وما يختلف. وفيما يلي استعراض لتلك 
 السؤال الأول للدراسة: 
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ما الحاجات التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم 
 المطورة؟
للإجابة على السؤال الأول فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
جة الحاجة التدريبية وفقًا لقيم المتوسط الحسابي لكل مفردة من محور من محاوره، كما تم تحديد در
المفردات الوسط الحسابي والانحراف المعياري ودرجة الحاجة للتدريب لكل محور من محاور مصفوفة 
 المدى والتتابع في منهج العلوم المطور بالمرحلة المتوسطة
 
 
 
ترتيب المحور في 
 الاداة
الترتيب حسب درجة 
 الحاجة
 المحور
الوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة الحاجة 
 للتدريب
 الاول الخامس
العلم والتقنية 
 والمجتمع
 متوسطة 847,0 73,3
 متوسطة 667,0 43,3 علم الأرض الثاني الثانية
 متوسطة 257,0 43,3 العلوم الطبيعية الثالث الثالث
 متوسطة 708,0 03,3 الاستقصاء العلمي الرابع الرابع
 متوسطة 0627, 91,3 علم الحياة الخامس الأول
يوضح الجدول السابق من وجهة نظر عينة الدراسة ان الحاجة إلى تدريب معلمي العلوم 
العلم والتقنية والمجتمع تأتي في المرتبة : معارف ومحتويات المحور الخامس علىبالمرحلة المتوسطة 
). وتساوى محوري علم 847.0) بانحراف معياري (73.3(الأولى، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
) و 667.0) وانحراف معياري (43.3الأرض والعلوم الطبيعية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (
الاستقصاء العلمي فقد سبق المحور الأول علم الحياة، الذي : ) على التوالي. أما المحور الرابع257.0(
)؛ وتشير قيمة الانحراف المعياري 11.0ق في المتوسط الحسابي مقداره (بفار احتل المرتبة الأخيرة،
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لكل محور إلى أن استجابات عينة الدراسة على المحور الأول أكثر تجانسًا منها على المحور الرابع. ويتفق 
الباحث مع رأي عينة الدراسة على أن محور العلم والتقنية والمجتمع أكثر حاجة إلى تدريب معلمي 
وم بالمرحلة المتوسطة على معارف  ومحتويات  من محور علم الحياة. وذلك لحداثة وتطور معارف العل
ومحتويات هذا المحور ولورود بعض المعارف في محور علم الحياة ضمن المناهج القديمة راء افراد العينة 
استثناء بعض ان درجة الحاجة الى التدريب في هذا المحور متوسطة ويتفق الباحث مع هذا الرأي ب
 . المعارف التي حصلت على درجة كبيرة من الحاجة للتدريب في هذا المحور
نخلص من النتائج أعله أن معلمي المرحلة المتوسطة بحاجة كبيرة للتدريب على كثير من 
المعارف والمحتويات في مناهج العلوم المطورة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع، وبدرجة متوسطة على 
إلى تغير مناهج العلوم في  ،المعارف والمحتويات. ويرجع الباحث تلك الحاجة بهذه الدرجةجميع 
المملكة العربية السعودية التي أدت إلى إبراز حاجات تدريبية متنوعة لدى المعلمين. وكذلك نتيجة 
معارف  للتغيرات والتطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال مادة العلوم، والتي أدت إلى ظهور
ومفردات حديثة يجب التطرق لها في مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
م) حيث جاء محور المعارف والمهارات في المرتبة الاولى من حيث الاحتياجات 3991كل من رفاع (
احتياجات  ها) حيث اكدت نتائج دراستها على ان هناك9141ودارسة منيرة الفهيد ( ،للتدريب
ودراسة أبو  ،تدريبية كثيرة في مجالات التخطيط وتنفيذ الدروس وفي المجال المعرفي وطرائق التدريس
ها) التي ذكر في نتائجها وجود كثير من الموضوعات التي يحتاج المعلمين الى التدريب 9141الحمايل (
م) التي بينت 2002اسة سالم (ودر ،عليها كالمعارف المتعلقة بمحتوى المنهج وبالوسائل التعليمية
 .العلوم في مجال العلوم البيئيةنتائجها وجود احتياجات تدريبية لمعلمي 
  : والذي نصه ،وللإجابة على السؤال الثاني
هل تختلف الحاجات التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج 
 ؟م المطورة باختلاف العمل الحاليالعلو
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حيث أن العمل الحالي لأفراد عينة الدراسة قد قسم  ،تم إجراء اختبار (ت) للعينات المستقلة
 .والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار .إلى فئتين (معلم، مشرف تربوي)
لدرجة  نتيجة اختبار (ت) للعينات المستقلة لمعرفة الفروق في متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 العلوم للتدريب في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم المطورة في جميع المحاورحاجة معلمي 
 والتي تعزى إلى متغير العمل الحالي لأفراد العينة
 
 
 
 
 
 المحور
 العمل
 الحالي
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة (ت) 
 المحسوبة
درجة 
 الحرية
الدلالة 
 الإحصائية
 علم الحياة
 496,0 51,3 041 معلم
مشرف  500.0 841 -388,2
 تربوي
 409,0 28.3 01
 علم الارض
 716,0 72,3 041 معلم
مشرف  100.0 841 -468,3
 تربوي
 217,1 02,4 01
 العلوم الطبيعية
 507,0 03,3 041 معلم
مشرف  220.0 841 -223,2
 تربوي
 171,1 78,3 01
 300.0 841 -576,3 067,0 42,3 041 معلم الاستقصاء العلمي
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 المحور
 العمل
 الحالي
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة (ت) 
 المحسوبة
درجة 
 الحرية
الدلالة 
 الإحصائية
مشرف 
 تربوي
 179,0 71,4 01
العلم والتقنية 
 والمجتمع
 517,0 33,3 041 معلم
مشرف  400.0 841 -049,2
 تربوي
 039,0 30,4 01
 ≤(إحصائية  يوضح الجدول السابق أن  توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة حاجة معلمي العلوم بالمرحلة ) في 841) ودرجة حرية (α50.0
المتوسطة للتدريب على معارف ومحتويات جميع محاور الاداة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج 
العلوم المطورة ولصالح المشرفيين التربويين. حيث نجد أن متوسط تقدير المشرفيين التربويين لحاجة 
لتدريب أعلى من متوسط تقدير المعلمين، وتشير هذه النتيجة أن هذا الاختلف في معلمي العلوم ل
متوسط تقدير درجة الحاجة يعزى للعمل الحالي لأفراد العينة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة سالم 
م) حيث اظهرت نتائج دراست  وجود فروق بين تقديرات المشرفين التربويين والمعلمين لأهمية 2002(
 .دريبية لصالح المشرفين التربويينتياجات التالاح
 لعدد العلوم في المعرفي المستوى على المشرفين التربويين باطلع النتيجة تلك الباحث ويفسر
 الحصص وحضور المدارس زيارة منهم يتطلب والذي ،عملهم الاشرافي بحكم من المعلمين كبير
 العلوم، لمعلمي العلمية المعرفة حقيقة يدركون جعلهم مما المعلمين، تدريب والمشاركة في الصفية،
 من وأعلى أكثر المعرفية التدريبية للحاجات وتقديرهم المشرفين التربويين جعل حكم شأن  من وهذا
  .المعلمين لأنفسهم تقدير
 :والذي نصه ،وللإجابة على السؤال الثالث
مصفوفة المدى والتتابع لمناهج هل تختلف الحاجات التدريبية المعرفية لمعلمي العلوم في ضوء 
 العلوم المطورة باختلاف الخبرة في التدريس؟
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حيث أن الخبرة التدريسية لأفراد عينة الدراسة من  ،تم إجراء اختبار (ت) للعينات المستقلة
 . معلمين ومشرفين قد قسمت إلى فئتين (أقل من ثمان سنوات، ثمانية سنوات فأكثر)
المستقلة لمعرفة الفروق في متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة نتيجة اختبار (ت) للعينات 
لدرجة حاجة معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة للتدريب في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج 
 .العلوم المطورة، في جميع المحاور والتي تعزى إلى متغير الخبرة التدريسية لأفراد العينة
 العدد سنوات الخبرة المحور
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة (ت) 
 المحسوبة
درجة 
 الحرية
الدلالة 
 الإحصائية
 علم الحياة
 
أقل من ثمان 
 سنوات
 546,0 12,3 02
 309.0 841 0221,
 937,0 91,3 031 ثمان سنوات فأكثر
 علم الارض
أقل من ثمان 
 سنوات
 474,0 33,3 02
 749.0 841 -760,0
 308,0 43,3 031 فأكثرثمان سنوات 
 العلوم الطبيعية
أقل من ثمان 
 سنوات
 556,0 14,3 02
 366.0 841 0634,
 867,0 33,3 031 ثمان سنوات فأكثر
الاستقصاء 
 العلمي
أقل من ثمان 
 سنوات
 056,0 92,3 02
 679.0 841 -030,0
 038,0 03,3 031 ثمان سنوات فأكثر
العلم والتقنية 
 والمجتمع
أقل من ثمان 
 سنوات
 995,0 93,3 02
 109.0 841 0521,
 077,0 73,3 031 ثمان سنوات فأكثر
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) α50.0 ≤(يوضح الجدول السابق أن  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
) تعزى لمتغير الخبرة التدريسية في متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة حاجة 841ودرجة حرية (
ويرجع  .معلمي العلوم في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم المطورة في جميع المحاور
الباحث هذا الاتفاق بين الفئتين في جميع المحاور إلى توافق وجهات نظر مجتمع الدراسة سواء المعلمين 
فهم ربما  ،فأكثر الذين خبرتهم في التدريس أو الاشراف التربوي أقل من ثمان سنوات أو ثمان سنوات
بعيدًا عن كون  معلم خبرت  التدريسية  ،يرون أن الدورات التدريبية مهمة ويتطلب منهم المشاركة فيها
م) حيث ذكرت ان  لا  2102وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة القرني ( .قصيرة أو خبرت  طويلة
  . التدريسيوجد فروق ذات دلالة احصائية تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة في
 
 
 
 : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت
هنالك حاجة إلى تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع  -
وفي البعض الآخر  ،لمناهج العلوم المطورة في بعض المعارف والمحتويات بدرجة كبيرة
 .بدرجة متوسطة
معارف ومحتويات محور العلم  علىإن الحاجة إلى تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة  -
والتقنية والمجتمع تأتي في المرتبة الأولى، يليها محوري علم الأرض والعلوم الطبيعية في المرتبة 
 الثانية ثم محور الاستقصاء العلمي وأخيرًا محور علم الحياة.
) في 841) ودرجة حرية (50,0 ≤ αية عند مستوى دلالة (توجد فروق ذات دلالة إحصائ -
تقدير المعلمين والمشرفين التربويين لدرجة حاجة معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة للتدريب 
على معارف ومحتويات مناهج العلوم المطورة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لصالح 
 المشرفيين التربويين.
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) 841) ودرجة حرية (50,0 ≤ αصائية عند مستوى دلالة (لا توجد فروق ذات دلالة إح -
تعزى لمتغير الخبرة التدريسية لمعلمي ومشرفي العلوم في تقدير درجة حاجة معلمي العلوم 
 للتدريب على معارف ومحتويات مناهج العلوم المطورة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 : التوصيات
 : إليها الدراسة يوصي الباحث بما يليفي ضوء النتائج التي توصلت 
إعادة النظر في برامج تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة لتغطية الجوانب المعرفية  -
 لمناهج العلوم المطورة في ضوء مصفوفة المدى والتتابع.
الاهتمام بالمعارف والمحتويات الحديثة لمناهج العلوم المطورة والتركيز على محور العلم  -
والتقنية والمجتمع ومحور العلوم الطبيعية وعلم الأرض وإدراجها ضمن برنامج تدريب 
 معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة.
حيث أن منهج العلوم من المناهج التي يطرأ عليها التغيرات والتطورات في ظل التقدم  -
برامج العلمي والتكنولوجي، علي  نوصي القائمين على شؤون التدريب بإعادة تقييم 
تدريب معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة دوريًا لمعرفة الحاجات التدريبية للمعلمين 
 بالمرحلة.
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 المقترحات
وفي ظل النتائج التي  ،من خلل استعراض الدراسات السابقة والإطار النظري للدراسة
  : توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحث أن يتم اجراء بعض الدراسات في المواضيع التالية
 خلل من لمعلمي العلوم المعرفية تتناول الحاجات التدريبية إجراء المزيد من الدراسات التي -
 .مثل الاختبارات أخرى بحثية أدوات تطبيق
 .أخرى لمراحل المماثلة ساتوالدرا البحوث من مزيد إجراء -
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تقويم كتاب العلوم المطور للصف الأول المتوسط في ضوء معايير ها). 2341عسيلن، بندر. ( .91
 التربية، جامعة أم القرى.كلية  ،رسالة ماجستير غير منشورة الجودة الشاملة،
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 .والتنمية الأداء تطوير
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